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ORIGINAL COMPOSITION CONCERT 
Students of GARDNER READ 
Wednesday-Thursday, December 8-9-8,30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
EMORY FANNING, organ 
Monday, December 13-8.30 P, M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY CHORUS and CHAMBER SINGERS 
JAMES CUNNINGHAM, conductor 
Tuesday, December 14-8.30 P. M.-Concert Hall 
CHRISTMAS CONCERT 
BOSTON UNIVERSITY CHORUS and CHAMBER SINGERS 
JAMES CUNNINGHAM, conductor 
and 
BOSTON UNIVERSITY WOMEN'S OHORUS 
EMORY FANNING, conductor 




SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 






WALTER EISENBERG, conductor 
ARTIN ARSLANIAN, associate conductor 
Tuesday, December 7, 1965 
8.30 P.M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
PROGRAM 
Overture from "Russlan and Ludmilla" 







EvA SvBNSSON, 'Violin 
GBRTRUDB HoCliBERG, cello 
JosB MADERA, 'l'iolin 
ELLEN KoSKOPP, harpsichord 
Symphonic Metamorphosis 
on Themes by Carl Maria von Weber 
Allegro 




Symphony No. 2 in D Major, Op. 43 
Allegretto 








BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
WALTER EISENBERG, Conductor 
ARTIN ARSLANIAN, Associate Conductor 
First Violin 
Eva Svensson, Concertmistress, 
Sodertalje, Sweden 
Ikuko Mizuno, Associate Concertmistress, 
Tokyo, Japan 
Metro Kozak, Associate Concertmaster, 
Richmond Hill , Ontario, Canada 
Erica Brown, Detroit , Mich . 
Leonard Federer, Jamafra, N. Y. 
Virginia Gotham, Som erset, Mass . 
Becky Hucks, Spartanburg , S. C. 
Ruth Rabinowitz, Rt'Vere, Mass. 
Melvin Simms, Detroit , Mich . 
Second Viol in 
Jose Madera, Principal, Rio Piedras, 
P. R. 
Jean Chapple, Newton Highlands, Mass. 
Carolyn Costa, Fairha'Ven, Mass. 
Cindy Ellis, Torrington, Conn. 
Jane Hallisey, Brockton, Mass. 
Carol Hersh, Lancaster, Penn. 
Evelyn Jacobellis, Springdale, Conn. 
Alan Kendall, Manchester, N . H. 
Jean McRobbie, D e Witt , N . Y. 
Alan MacMillan, N yack, N. Y. 
Marilyn Phillips, Schenectady, N. Y. 
Sara Rothchild, Den 'l'er, Colo. 
Ann Sparks, Pawtucket , R. I . 
John Ziarko, Steuben'l'ille, Ohio. 
Lucille Zipper, Rosedale, N . Y. 
Viola 
Eleanor Gould, Principal, Ne w York, 
N.Y. 
Douglas Anderson, Scarsdale, N. Y. 
Barbara Brady, Boston, Mass . 
Douglas Engelhardt, Belmont , Mass. 
Robert McElwain, Los Angel es, Calif. 
Violoncello 
Gertrude Hochberg, Principal, 
Valley Stream, N. J . 
Susan Beaumont, Islington, Mass. 
Clari Cone, Scarsdale, N . Y . 
Lee Fiser, Den'Ver, Colo. 
Phyllis Levinson, W . Hempstead, N. Y . 
Jacqueline Wilson, Keene, N. H. 
Double Bass 
Robert Anderson, Principal, 
West Hartf ord, Conn. 
Victoria Bolles, Hamber g, N. Y. 
Randolph N ichols, Baxter Springs, Kans. 
Raymond Vaillancourt, Gardner, Mass. 
Flute 
Richard Soule, Ne w Britain, Conn . 
Margaret May, Albany , N . Y. 
Piccolo 
Alan Churchill, Auburn, Maine 
Oboe 
Gary Parks, Winchester , Va. 
Anne Davis, Port Washington, N. Y. 
Jeffrey Flag, Orange, Conn. 
English Horn 
John Crouch, Hyatts 'Ville, Md. 
Clarinet 
*Manuel Valerio 
Elizabeth Sarason, Mt. Vernon, N. Y. 
John Romanovich III, Greenfield, Mass. 
Bass Clarinet 
Jay Niederman, Highland Park, N. J. 
Bassoon 
**John Miller 
Linda Upper , Nor walk, Ohio 
H orn 
Robert Markow, Burlington, Mass. 
Judith Klein, Watchung, N. ]. 
Robert Thi stle, Lynn , Mass . 
Constance Hor gan, Ri'Verside, R. I . 
Trumpet 
Peter Chapman, Westport , Conn. 
James Simpson, Amherst, Mass. 
Mark Gould, Mt. Vernon, N. Y . 
Trombone 
**Paul Gay 
Arthur Dragon, Hadley, Mass. 
James Richards, Albuquerque , N. Mex. 
Chalmers Doane, Belmont , Mass. 
Tuba 
Vernon Carlson, Hopkins , Minn. 
Timpan i 
Janyce Ingalls, Lowell, Mass. 
Percussion 
Ruth Cole, Sil,,er Spring, Md . 
Donald Kuehn, Denver, Colo. 
Steven Massey, Weymouth , Mass. 
Eric Nebbia, Farmingdale, N. Y . 
H <trpsichord 
Ellen Koskoff, Pittsburgh , Penn. 
Librarian 
Margaret May, Albany , N . Y . 
Property Manager 
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